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Red color and sexual communication in human and non-human primates
Lucie Rigaill et Cécile Garcia
1 Chez  de  nombreuses  cultures  humaines,  la  couleur  rouge  est  souvent  utilisée  pour
symboliser  la  fertilité  ou  la  sexualité.  Des  études  comportementales  suggèrent
également que la couleur rouge influence l’attractivité sexuelle, les hommes percevant
les femmes portant du rouge comme plus attractives par exemple. Cette relation rouge-
attractivité est également présente chez certains primates non-humains ; les femelles
présentant une coloration rouge de la  peau qui  est  attractive pour les  mâles.  Cette
coloration varie également en fonction du statut reproducteur et des taux d’hormones
sexuelles,  les  œstrogènes  modulant  notamment  la  quantité  de  sang  (luminance)
irriguant les vaisseaux de la peau. Ainsi, bien que probablement renforcée socialement,
la relation rouge-fertilité pourrait avoir des origines dans l’héritage biologique que les
primates  humains  partagent  avec  les  primates  non-humains.  Notre  recherche
investigue donc le rôle de la coloration rouge de la peau des femelles primates dans la
communication sexuelle et notamment dans la signalisation de l’ovulation. Nos travaux
utilisent  des  méthodes  non  invasives  et  précises  de  détermination  du  statut
reproducteur  (e.g.,  endocrinologie)  et  d’analyses  colorimétriques.  Ces  travaux
s’inscrivent  dans  un cadre  comparatif  via  l’étude de  babouins  olive  (Papio  anubis,  9
femelles, 13 cycles, 95 photos de l’aire anogénitale), macaques japonais (Macaca fuscata,
17 femelles, 24 cycles et 5 gestations, 380 photos de la face et de l’aire anogénitale), et
humains  (Homo  sapiens,  15  femmes,  15  cycles,  165  photos  des  lèvres).  Nos  résultats
montrent  que  l’information  contenue  par  ces  traits  colorés  varient  chez  les  trois
espèces étudiées : chez certaines espèces des variations de couleur signalent l’ovulation
et/ou  la  gestation  alors  que  chez  d’autres,  la  couleur  ne  semble  pas  contenir
d’informations claires  du statut  reproducteur.  Ces  différences sont  probablement le
résultat des contraintes socio-environnementales inhérentes à chaque espèce et des
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différentes  formes (expression des  traits)  et  fonctions (informations échangées)  des
systèmes de communication sexuelle qui en résultent.
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